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Geçirdiğim önemli bir ameliyatın güncel ve doğal sorunları içinde bulun­
duğum dönemde, duruma örnek ve insancıl bir yaklaşım göstererek, Tür­
kiye Kanserle Savaş Vakfı Himayesinde «Türk Sanatçılarının Ressam 
HÜSEYİN BİLÎŞÎK’le Dayanışma SergisUnl açan, organizasyonu gerçek­
leştiren ve büyük çaba gösteren, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı yöneticile­
rinden Sayın BETÜL GORBON, Sayın Prof. Dr. ALİ HAYDAR TAŞPINAR, 
Sayın ERDOĞAN ERSEN, Sayın ÖZDEN BALIKESÎR’le Yönetim Kurulu­
nun diğer üyelerine;
Bu zor dönemlerimde, her yönü ile bana güç veren D.T.G.S.Y. Okulu öğre­
tim görevlisi arkadaşlarımdan EROL ETİ, TANKUT ÖKTEM, HALUK TEZ- 
ONAR.. ERDİNÇ BAKLA, MUSTAFA PİLEVNELİ'ye; hastalığım süresince 
acılarımı paylaşan ve yanımdan ayrılmayan arkadaşlarım RUZİN GERÇİN, 
ASUDE KURTEL'e JALE—EMEL GÜN’e gösterdikleri titizlik ve büyük İlgi 
nedeniyle Balta Limanı Kemik Hastanesi Başhekimi Dr. SEMİH EREM, 
Op. Dr. TALAT KAYAKIRAN. HEMŞİRE ve ASİSTANLARINA;
Ziyaretime gelmek zahmetine katlanan D.G.S. Akademisi öğretim üyele­
rinden Prof. SADUN ERSİN. Prof. TAMER BAŞOĞLU, Prof. DİNÇER 
ERİMEZ e;
acılarımı kısmen olsun azaltmak amacı İle ziyaretime sık sık gelen tüm sa­
natçı dostlarıma, arkadaşlarıma, mektup, telgraf, telefon ya da çiçek gön­
dermek suretiyle geçmiş olsun mesajlarını ileten kurumlar ve sanatsever 
dostlanma; türlü katkılarını esirgemeyen URART SANAT GALERİSİ yö­
neticileriyle EVRENSEL, BARAZ, TİGLAT, Ü. YAŞAR OĞUZCAN, BAKRAÇ, 
LEBRİZ, HOBİ ve İŞ SANAT GALERİLERİ YÖNETİCİLERİNE; Cumhu­
riyet Gazetesi’nden DOĞAN HIZLAN ve Ev Dekorasyon’dan KAMİL ŞÜ- 
KÛN’a;
Dayanışmanın temel öğesi olan yapıtların gönderilmesinde sanatçı onuru­
na yakışan İstemleriyle katkılar sağlayan aşağıda İsimleri yazılı, tüm sa­
natçı dostlarıma (Alfabetik sırayla):
Abldin Dino, Adnan Varınca, Alaaddln Aksoy, All Avnl Çelebi, Ali Bayrak, 
Ali Teoman Germaner, Arif Kaptan, Aliye Berger, Atıf Atalayer, Atilla Ga- 
latalı, Avnl Arbaş, Aydan Kut, Aydın Ayan, Aydın Ülken. Ayfer Karamani, 
Ayla Hungen Seli, Ayla Salman, Ayşe özel, Ayşen Gürel, Ayşenur Akı, Bal­
kan Naci Islimyeli, Bedia Kayhan, B. Rahmi Eyüboğlu, Berna Türeman, 
Birim Bozok, Burhan Temel, Burhan Uygur, Cafer Bater, Candeğer Furtun, 
Cemal Güvenç, Cihat Burak, Cihat özegemen. Çiler İnan, Devrim Erbil, 
Dinçer Erimez, Elif Naci, Erdinç Bakla, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Erol 
Eti, Erol Kınalı, Esat Tekant, Fahire Belen, Fatma Tülin Öztüık, Ferina 
Büyükünal, Fevzi Karakoç, Filiz B. özayten, Füreya Koral, Gül Derman, 
Gülay Argun, Gülden Güngören, Güler Haşimoğlu, Güngör Güner, Güngör 
Taner, Gürol Sözen, Habib Gerez, Hakkı Karayiğltoğlu, Hale Sontaş, Haluk 
Tezonar. Haşan Kavruk, Hilâl Şanda, Hüsamettin Koçan, İlgi Adalan, İm­
ren Erşen, İsmail Avcı, İsmail Türemen, Jale Gün, Jale Yasan, Jale Yılma- 
başar, Jülide A. İnal, Kadri Özayten, Kadrünnisa Aydemir, Kâinat Barkan 
Pajpnk, Kristin Saleri, Letafet Çıpa, Leyla Gamsız Sarptürk, Lütfühak Ya- 
zır, Mehmet Gürbay, Mehmet Pesen, Mehmet Mahir. Mengü Ertel, Metin 
Nigar, Metin Şahinoğlu, Mina Sonver, Mustafa Aslıer, Mustafa Ayaz, Mu­
kaddes Saran, Mustafa Pilevnell, Muzaffer Akyol, Müreccel Küçükaksoy, M. 
Yalçın özel, Naile Akıncı, Naim Uludoğan, Nazan Akpınar. Nazlı Ecevit, 
Nazmiye Nigar, Necdet Kalay. Necla Erk. Nedim Günsür, Nermin Pura. Ne­
vin Göker Ulutaş. Nevzat Yüzbaşıoğlu, Nihat Akyunak, Niyazi Toptoprak, 
Numan Pura, Nuri İyem, Ömer G. Galatalı, özcan Atamert. özer Kabaş, 
Ramiz Aydın, Refik Yurtsever, Ruhi Görüney, Ruzin Gerçin, R. Avcıgil, Sa­
bit Karamani, Sabri Berkel, Sadi Diren, Saim Bugay, Saime Belir, Salih 
Acar, Selma Arel, Serap Murathanoğlu, Sibel özkaygısız, Sinan Baykurt, 
Süleyman Saim Tekcan, Süleyman Velioğlu, Şadan Bezeyiş. Şemsi Arel, 
Şenol Yorozlu, Şükrü Erdiren, Tacettin Beken, Tamer Akakıncı, Tangül 
Akakıncı, Tayfun Erdoğmuş, Tomur Atagök, Tülay T. Börteçene, Tülin Ki- 
per, Tülin Onat, Türkan Rador Sılay. Ülkü Uludoğan, Ünal Cimit, Vedat 
Sargun, Yusuf Taktak, Zehra Say, Zerrin Bölükbaşı, Zerrin Kehnemuyi’ye 
ve serginin açılışına gelen, resim satın alan tüm sanatçı ve sanatsever 
dostlarıma, galeri salonlarım bu sergiye tahsis eden Sayın Mehmet Ka- 
baş’a bu duyurunun yayınlanmasında maadi—manevi desteklerini esirge­
meyen dostlarıma, gazetelere ve reklam ajanslarına içtenlikle teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım.
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